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запасов минеральных ресурсов [2]. По значительному числу приоритетных видов полез-
ных ископаемых объемы погашаемых запасов значительно превышают их приросты от 
разведки. Обеспеченность подготовленных к отработке запасов ведущих горнорудных 
предприятий, в первую очередь цветной металлургии, достигла критического предела. 
При современном уровне добычи, без соответствующего восполнения и действенного 
контроля за отработкой, запасы многих разрабатываемых месторождений будут истоще-
ны уже в ближайшей перспективе. Учитывая то, что большую часть в промышленном 
производстве Казахстана занимает продукция минерально-сырьевого комплекса, сло-
жившаяся ситуация не может не оказать негативного воздействия на социально-
экономическое развитие страны. Другой опасной тенденцией, наблюдаемой в последние 
годы, является выборочная отработка богатых руд отдельными горнодобывающими 
компаниями, что делает практически нерентабельной дальнейшую эксплуатацию место-
рождения. Наиболее вероятными последствиями такой практики станут брошенные ме-
сторождения с бедными нерентабельными рудами и уход инвесторов на новые, более 
богатые объекты [3]. Для решения этих и других проблем, связанных с контролем за 
комплексным и рациональным использованием недр, в начале 90-х гг. была создана спе-
циальная инспекция, работу которой координирует Комитет геологии и охраны недр. 
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На сегодняшний день добыча рассматривается как полноценный комплекс тех-
нологических процессов, которые позволяют извлечь нефть из подземных пластов 
на поверхность земли. В этот перечень процессов входит: разведка, бурение, строи-
тельство скважины, добыча нефти и подготовка к дальнейшей отправке на НПЗ. 
Большой объем технологических задач предполагает огромные затраты как по 
финансам, так и по времени, именно поэтому стоимость полезного ископаемого так 
высока. В данном случае интересует сам процесс извлечения нефти из пласта, по-
этому из перечисленных этапов будет рассмотрена только сама добыча. 
Каждый этап требует технологического обоснования, которые тщательно про-
веряются. После проведения разведывательных работ и определения наличия нефте-
носных пластов приступают к бурению добывающих скважин. Иногда разведыва-
тельные скважины переводят в категорию добывающих. Все зависит от структуры 
самого месторождения. Оценка объемов залежей позволяет определить методику 
добычи и сделать другие прогнозы [1].  
Технология разработки месторождения. До появления скважинных методов до-
бычи нефть добывали в местах, где она самостоятельно выходит на земную поверх-
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ность. Сегодня такой вариант добычи не подходит для промышленного использова-
ния, поэтому постоянно ищут какие-то более уникальные варианты разработки ме-
сторождений. Проще всего пробурить эксплуатационную скважину в пласте, по ко-
торой нефть самостоятельно будет подыматься. 
После того как скважина пробурена, углеводороды молниеносно начинают дви-
гаться из пласта в скважину. Это связано с перепадами давления. Но такой процесс 
может длиться недолго, поэтому требуется применение других методов повышения 
давления в пласте. Существует три основных направления добычи: первичные спо-
собы добычи; вторичные технологии; третичные технологии. 
Каждый способ разработки месторождения имеет свои плюсы и недостатки, 
именно поэтому при любой ситуации производится технологическое обоснование 
ведения той или иной деятельности. Существуют и технологии добычи нетрадици-
онных типов нефти, которые представлены высоковязкими и сланцевыми вариация-
ми. В каждом отдельном случае используются современные варианты добычи. 
Основные методы. Первичные способы добычи нефти подразумевают само-
стоятельный подъем нефти, без использования дополнительных технологий. То есть 
углеводороды поднимаются за счет сформированного давления и энергии пласта. 
Таким образом нет никаких лишних затрат. Но с течением времени эта энергия 
уменьшается и жидкость уже не может самостоятельно изливаться на поверхность. 
Далее приходится искать новые варианты ее добычи [2]. 
На движение углеводородов и давление влияет большое количество факторов, 
которые в совокупности создают режим работы пласта. В настоящее время известно 
несколько режимов: 1) водонапорный; 2) упругий; 3) газонапорный; 4) режим рас-
творенного газа; 5) гравитационный; 6) смешанный. 
На начальных стадиях разработки месторождения определяют структуру неф-
теносного пласта, содержание различных типов веществ и многие другие факторы. 
Это позволяет максимально эффективно оценить режим работы и дальнейшую судь-
бу скважины, так как уже на первоначальных этапах начинают задумываться об ис-
пользовании первичных и вторичных методик добычи. 
Стоит отметить что извлечение нефти из пластов не может производиться без 
замещения ее на другую жидкость. Это связано с тем, что пласты остаются пустыми 
и в дальнейшем возможно проседание почвы, появление других геологических ка-
таклизмов. Рекомендуется уже на первоначальной стадии разработки применять за-
качку воды или газа в пласт, что даст дополнительную эффективность. 
Дополнительные варианты разработки. К этому перечню методик добычи неф-
ти относится категория вторичных способов. Основная цель заключается в искусст-
венном поддержании внутрипластовой энергии. В современных условиях данные 
технологии нашли широчайшее применение. Объем добычи со скважины может 
снижаться по причине понижения давления за счет уменьшения количества углево-
дородов в пласте. Существует два метода решения проблемы: 
Закачка воды в пласт. Для этого бурятся дополнительные нагнетательные сква-
жины по периметру месторождения либо выводятся из эксплуатации добывающие 
скважины. Далее начинают закачивать активно воду, которая, двигаясь по пласту, 
будет продавливать нефть к забою скважин.  
Закачка газа в газовую шапку. На некоторых месторождениях присутствует га-
зовая «шапка», которая располагается над нефтяным пластом. Таким образом, мож-
но повысить давление, если начать активно закачивать туда природный газ. Эта тех-
нология называется газонапорной добычей. 
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Представленные методики применяются довольно широко, так как повышают 
эффективность добычи до максимальных показателей. Существует, конечно, боль-
шое количество противоречивых факторов. Если закачивать воду в пласт, то нефть 
будет идти с большими примесями воды. В некоторых скважинах этот процент со-
держания воды может достигать 90 %. Поэтому нужно оценивать целесообразность 
такой добычи [3]. 
Третичные методы добычи. В данной ситуации рассматриваются такие методи-
ки, которые позволяют увеличить нефтеотдачу пласта. Задача заключается в том, 
чтобы максимально повысить внутрипластовую энергию, которая заставит нефть 
двигаться к забою скважины. Искусственное повышение давления или температуры 
требует больших финансовых затрат, но все это окупается. Повышенная эффектив-
ность позволяет максимально быстро получить результат на скважине, которая уже 
длительный период времени не дает должного количества углеводородов. Самыми 
распространенными методиками являются тепловые, газовые, микробиологические 
и химические. 
При реализации того или иного метода производится теоретическое обоснова-
ние, подготавливается проект, так как не каждая методика может дать должный ре-
зультат. При сравнении с вторичными методами вытеснения нефти можно с уверен-
ностью констатировать тот факт, что пластовая жидкость меняет свои физические и 
химические характеристики. Это позволяет нефти максимально быстро двигаться к 
забою, преодолевая различные препятствия. 
Высокая степень нефтеотдачи при таких способах добычи продержится недол-
го. Все связано с тем, что такие варианты воздействия на породы приводят к разру-
шению пласта, поэтому нужно максимально быстро получить должный результат. 
Третичные методы добычи нефти эффективны только на тех месторождениях, кото-
рые находятся на последней стадии разработки. 
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